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这些调 查数字显 示















到 2 0 0 3 年
,
日本的 B 一 B 市场将 比 B
















日本 (十亿 日元 )
1 9 9 8 2 0 0 3
B 一 C 6 5 3
,
16 0( 占总商业交易的 1% )
B 一 B 8
,
6 2 0 6 8
,
0 0 0 (占总商业交易的 n % )
美国 (十亿 日元 )
1 9 9 8 2 0 0 3
B 一 C 2
,
2 5 0 2 1
,
3 0 0 (占总商业交易的 3 % )
B 一 B 19
,
5 0 0 1 6 5
,















日本 拥有的移动 电话 已超过 固定 电话 (61 0 万部对 5 80 0 万部
,
这是 邮电省














在 2 0 01 年就可以完成这一超越
.
。
日本电信电话株式会社 (N T T DO 肠M o) 指出
,



















我们考察的第三个新兴领域是应用软件服务 (A p p xi
e a t io n se rv i
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并以每年 1 2 % 的迅 猛速度增 长至
2 0 0 4 年
,
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日本投资 4 9 亿英镑用于与互联网协议技术有关的收购
。
































到 20 1 年底
,
这些
中心的覆盖面积将超过 10 0 万平方英尺
,
















































































































































邮政省 电子签名 ;电子商务规则 ;所有的电信管制
; 电子结算 ;电子
汇兑 ;安全问题 ;基础设施 ;国际电子商务 ;欺诈
大藏省 税收
国家税务局 税收
通商产业省 电子签名 ; 电子商务规则
; 所有的电信管制 ;信用卡
; 征税 ;
欺诈 ; 物流 ; 知识产权 ;教育⋯⋯
法务省 电子签名 ; 电子商务规则
;
日本经济联合组织 电子签名 ; 电子商务规则 ;所有的电信管制











屈 臣氏 (W at so
n s)和早 7 时至晚 n 时营业的方便商店
公司(7 一 el ev
e n
~

















































































’ s )能够用 比 N T T 原来所提供





数字用户线(50 0 千位 / 秒)每月使用费为 50 0 日元
,

















































供商常常提供他们 自己的接入端 口 (如美国在线)
,
因此至少每个人都可就 由谁充当他们的网
络服务提供商做出选择
。
而在 日本电信电话株式会社的插入模态中情况就不是这样了
。
图 5 因特网接人简图
最终
,
有必要成立一个机构或邵门
,
它那有充分的法律权厕米诬仃推进双父
,
并且明确地
着眼于为消费者带来长远利益
,
从而全面地应对所有这些向题
。
这个机构应该以电信
、
互联网
协议和电子商务活动的独立管理者的形式出现
。
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